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L'hmbit de 1'Educació Especial es vana d'haver 
aconseguit coses importants, incloent-hi el desenvolu- 
pament i la validació d'intervencions innovadores 
amb vista a rnillorar el rendiment de les persones arnb 
discapacitats, i l'aprovació de legislació federal que dó- 
na dret ais aiumnes discapacitats a programes educa- 
tius gratuits i adequats que s'ofereixen en entorns no 
tan restrictius. Aquestes consecucions han aportat mi- 
llores drhstiques en les vides de lea persones discapaci- 
tades i, alhora, l'augment dels alumnes discapacitats 
que, en comparació de trenta anys enrere, assisteixen a 
escoles publiques i hi prosperen, i que fan la transició a 
l'adultesa amb kxit. D'altra bancla, la cultura dels Es- 
tats Units i, juntament amb ella les aules de les escoles 
públiques, han progressat d'una manera significativa 
gel que fa a integrar les persones discapacitades en el 
teixit de la vida quotidiana. 
Tot i aquests avencos importaiits, cal dir que la base 
de coneixements sobre l'Educacii5 Especial, el sistema 
d'oferta dels serveis i el financament continuen sent in- 
satisfactoris a l'hora d'abordar les necessitats dels nom- 
brosos alumnes amb discapacitats. Molts alumnes en- 
cara pateixen experikncies escolars inapropiades i no 
adquireixen els coneixements ni les habilitats que ne- 
cesiten per ajustar-se a la vida postescolar d'una ma- 
nera reeixida. A m é ~ ,  la cultura nord-americana encara 
no ha arribat a un estat de coses en que les persones 
discapacitades es beneficiin deg~idament d'una expe- 
riknciavital completarnent normalitzada. 
En resposta a aquesta situació contradictoria, en 
qui: els assoliments significatius van acompanyats de 
deficikncies considerables, l'hmbit de l'educació es- 
pecial ha assumit el repte d'automillorar-se comen- 
cant per examinar els seus problemes. Enles dues últi- 
mes decades, aquest h b i t  ha experimentat un procés 
continu d'autoestudi crític, en que s'han discutit les 
preguntes fonamentals sobre els marcs i els metodes 
millors que es poden oferir ais alumnes amb discapa- 
citats. Si bé el procés d'autoestudi sol promoure l'a- 
venc, l'anhlisi crítica de 1'Educació Especial sovint ha 
entrat en importants desacords, que han cristai.litzat 
en punts de vista diferents sobre els enfocaments 
apropiats a la reforma de 1'Educació Especial. Aixb 
crea una clivella en l ' h b i t  de 1'Educació Especial, 
una clivella que pot endarrerir les miiiores si s'enten 
malament. 
En els darrers anys, el Shaklee Institute for Impro- 
ving Special Education, un comite assessor (think 
tank) financat per entitats privades i patrocinat per 
Heartsprings, de Wichita, Kansas, ha trebailat amb 
especialistes capdavanters en materia dlEducació Es- 
pecial a fi i efecte d'entendre aquests punts de vista 
oposats sobre la reforma de 1'Educació Especial i d'i- 
dentificar els enfocaments per orientar aquest hmbit 
cap a un canvi positiu més enllh de les difereincies. 
L'objectiu d'aquest article, patrocitat per l'esmentat 
institut, és descriure la clivella que hi ha en l'Educaci6 
Especial, tal coml'entenem, i proposar que aquest hm- 
bit s'uneixi, si no per integrar, almenys per construir un 
pont entre les perspectives, o eniiacar-les, i, finalment, 
superar l'atzucac. 
* lbticle extret de la revista Remedia1 andSpecialEducation, vol. 21, núm. 3 (setembre-octubre 2000), p. 258-260,267. iTraducci6 de 
M. 1,luisa ParCs.; 
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La clivella en l'EducaciÓ Especial: punts devista 
diferents sobre la reforma de l'Educaci6 Especial 
Es pot dir que un dels punts de vista sobre la refor- 
ma de 1'Educació Especial l'entén corn una miiiora in- 
cremental d'un sistema basicament ferm. Un altre 
punt de vista fa referencia a la recopceptualització 
substancial d'un sistema fonamentalment trencat. 
Aquests dos punts de vista sobre la reforma de 1'Educa- 
ció Especial difereixen en la comprensió de la noció de 
discapacitat i les seves conseqüencies, en les expectati- 
ves sobre l'objectiu de 1'Educació Especial, en els resul- 
tats que s'esperen de 1'Educació Especial, en la manera 
corn entenen l'estat actual dels coneixements sobre 
1'Educació Especial, i les seves opinions sobre els pas- 
sos que cal fer perque 1'Educació Especial sigui una en- 
titat eficac i eticament defensable no coincideixen. 
Conceptualitzacions de la discapacitat 
La perspectiva sobre la reforma de 1'Educació Espe- 
cial basada en la miilora incremental conceptualitza la 
discapacitat corn un fenomen intraindividual. Exem- 
plificada amb el model medic, una discapacitat és un 
defecte de que és propietari l'individu. Dins aquesta 
perspectiva, la discapacitat és una cosa que s'ha de de- 
terminar, curar, acomodar o, potser, suportar. En can- 
vi, la perspectiva de la reconceptualització substancial 
veu la discapacitat, perb sobretot les reaccions que 
provoca, corn una construcció social basada en supo- 
sits desfasats sobre la diferencia, en particular, els que 
es deriven del predomini del model medic en la cultura 
i l'ambit de 1'Educació Especial dels Estats Units. Tot i 
que aquesta perspectiva no nega l'existencia d'alum- 
nes discapacitats ni les necessitats educatives espe- 
cial~, afirma que ((la discapacitat)) resideix més en les 
ments dels observadors que no pas en els cossos dels 
observats. En aquesta perspectiva, doncs, els punts de 
mira principals del canvi són les construccions defec- 
tuoses de la discapacitat que dominen el pensament i 
l'acció en la societat i les seves institucions, especial- 
ment la institució de l'ensenyament públic i els profes- 
sionals de l'educació i de 1'Educació Especial. 
Perspectives en l'objectiu de l'Educaci6 Especial 
Aquestes nocions divergents al voltant de la disca- 
pacitat afecten les nostres perspectives sobre l'objectiu 
de 1'Educació Especial. La perspectiva del canvi incre- 
mental considera que l'objectiu de 1'Educació Especial 
consisteix a canviar la persona a través del desenvolu- 
pament i la validació d'intervencions innovadores amb 
vista a millorar el seu rendiment. La perspectiva de la 
reconceptualització substancial creu que miliorar el 
rendiment té el seu merit, perb considera igualment 
important canviar les construccions socials que limiten 
innecessariament les persones de les quals es pensa 
que tenen discapacitats, i que restringeixen els esforcos 
benintencionats d'ajudar-les d'unamanera apropiada. 
Creences sobre els resultats que s'esperen de 
l'Educació Especial 
Les conceptualitzacions oposades de la discapacitat 
i les perspectives divergents respecte a l'objectiu de 1'E- 
ducació Especial condueixen inevitablement a creen- 
ces alternatives sobre els resultats esperats de 1'Educa- 
ció Especial. D'una banda, una perspectiva de la rnillora 
incremental entén que el resultat fonamental de 1'Edu- 
cació Especial és l'exit en el funcionament adaptatiu 
postescolar de les persones amb discapacitats, a més de 
l'augment dels niveils individuals de coneixements i ha- 
bilitats. D'altra banda, la perspectiva de la reconceptua- 
lització substancial considera corn un resultat la creació 
d'una societat humanitaria i adaptable en que les di- 
ferencies humanes i les necessitats específiques de ca- 
dascú s'abordin de maneres que no comportin les prac- 
tiques d'etiquetar, estigmatitzar o excloure. El valor més 
ampli d'un sistema d'escolarització semblant és que 
promou la creació d'una societat més humanitaria i in- 
cloent, on les persones discapacitades i les seves fami- 
lies poden viure una vida més significativa i satisfacto- 
ria, tant durant l'escolarització corn després. 
Entendre l'estat actual dels coneixements sobre la 
practica en l'Educaci6 Especial 
En vista d'aquestes opinions oposades sobre l'ob- 
jectiu i la funció de 1'Educació Especial, no ha de fer es- 
trany que la clivella fomenti comprensions diferents de 
l'estat actual dels coneixements necessaris per assolir 
els objectius de 1'Educació Especial. Tot i que cap pers- 
pectiva no considera que la situació actual d'aquests 
coneixements sigui adequada per acomplir-ne els ob- 
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jectius, una perspectiva de la millora incremental creu 
que els coneixements en curs representen una base 
prometedora de que poden partir la recerca i el desen- 
volupament addicionals. En carivi, la perspectiva de la 
reconceptualització substancia! sosté que la base de 
coneixements és insuficient, en el sentit que s'ha limi- 
tat a les preguntes que formula i als rnitjans que fa ser- 
vir per respondre-les. 
Per concretar, els reformistes incrementals consta- 
ten que, tal corn existeix actualrient, l ' h b i t  de 1'Edu- 
cació Especial és, en gran part, positiu: una forta pre- 
paració academica, programacl ons individualitzades 
en que les decisions sobre els programes dels alumnes 
es formulen basant-se en l'eficairia demostrada, i rela- 
cions significatives entre els jovles tant si tenen disca- 
pacitats corn si no en tenen. Tot i aquests punts bons, 
els reformistes incrementals tanibé reconeixen irnper- 
feccions en la base de coneixem~ents. Per exemple, po- 
ques vegades les «empremtes» de les practiques més 
bones, validades per la recerca, 12s troben en les aules. 
Hi ha dos factors que expliquen per que no s'ha cons- 
tru'it un pont entre la recerca i la practica. En primer 
lloc, pel fet que als mestres no se'ls ensenya el mktode 
cientific en la seva formació professional, no arriben a 
creure ni a confiar en les practiques basades en la re- 
cerca. En segon lloc, els sistemes administratius poden 
inhibir, sense adonar-se'n, la implantació de les mi- 
llors practiques. Abans de poder esperar que les esco- 
les institucionalitzin les practiques rigoroses més bo- 
nes, els consells escolars han d'establir criteris pera les 
condicions de l'ensenyament (per exemple, el número 
de casos atesos per un mestre, l'ajuda tecnica als mes- 
tres, les demandes sobre el tempj del mestre) que pro- 
mouen l'aprenentatge dels alumnes. 
D'altra banda, els reformistea incrementals creuen 
que l'ambit requereix informacicj addicional sobre les 
practiques educatives. La visió és, que la recerca actual 
en Educació Especial i els fons destinats al desenvolu- 
pament haurien de reorientar-se cap a l'ensenyament 
eficaq. Almenys en les dues últimes decades, la despesa 
s'ha focalitzat més en l'eligibilitat, l'accés i el lliurament 
de serveis. Aquest emfasi ha de canviar d'una manera 
que els metodes de recerca tradicionals es facin servir 
per formular practiques educatives que produeixin re- 
sultats bptims per a les persones discapacitades i per 
identificar les condicions necesaaries per a la institu- 
cionalització de les millors practiques. Conclouen que, 
si bé la base actual de coneixemerits és important i sor- 
prenent, resulta petita en comparació d'allb que en 
aquest ambit cal saber si es vol ajudar d'una manera 
positiva els alumnes i els joves amb discapacitats. 
A diferencia d'aquesta perspectiva de la millora in- 
cremental, els qui defensen la reconceptualització 
substancial consideren que, atesos els problemes fo- 
namentals que es troben al sistema d'educació gene- 
ral, 1'Educació Especial sol ser ineficac, malversadora i, 
per a alguns alumnes, perjudicial. La posició recon- 
ceptualista incorpora un kmfasi en el racisme, en els 
sistemes, en els investigadors corn a agents de canvi, i 
en la necessitat de redefiir el comportament moral i 
etic. Pel que fa al racisme, els reconceptualistes subs- 
tancial~ creuen que les escoles no aborden la diveraitat 
etnica i racial: les escoles no reconeixen ni proporcio- 
nen a tots els alurnnes, sense distinció de les seves di- 
ferencies, prou suport, disciplina i coneixements. L'E- 
ducació Especial es veu corn una extensió d'aquest 
sistema despreocupat que afegeix estigmes a una si- 
tuació ja insactisfactbria. Si 1'Educació Especial vol 
complir la seva promesa de millorar les vides indivi- 
dual~, primer ha d'acarar el racisme i els estigmes cul- 
tural~ que devaluen les diferencies. 
D'una manera relacionada, els reconceptualistes 
substancials veuen la necessitat que la recerca i el de- 
senvolupament en Educació Especial se centrin en els 
sistemes. Si la millora de 1'Educació Especial requereix 
modificar les maneres corn les escoles condueixen, en 
general, les seves activitats fonamentals, aleshores, lec 
reformes necesshries han de considerar l'estructura i la 
cultura de les escoles. La base de coneixements que cal 
per entendre i modificar aquesta estructura i aquesta 
cultura es considera larnentablement Inapropiada. 
Aquest kmbit ha de repensar l'ensenyament i I'apre- 
nentatge, i ha de mirar de protegir-se contra l'ús de les 
tecnologies basades en la disciplina corn un substitut 
de la practica reflexiva. Per tant, la recerca ha de cen- 
trar-se en la naturalesa de les escoles corn a organitza- 
cions complexes. Aixb demana l'expansió de la recerca 
i els enfocaments avaluatius per tal d'incloure els més 
adaptats al canvi organitzatiu. Els reconceptualistes 
substancials estan d'acord amb els reformistes incre- 
mentais en el fet que hem de fer la tasca d'ensenyar el 
metode científic, pero afegeixen que aixb hauria de fer- 
se des de la perspectiva de la filosofia de la ciencia, i 
que el metode científic hauria d'entendre's corn una de 
les moltes maneres d'aprendre. A més, en vista de la 
lentitud demostrable del ritme amb que la recerca es 
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tradueix en practica, la recerca i l'avaluació sobre 1'E- 
ducació Especial han de reorientar-se cap a la transfor- 
mació: estudiem el canvi, i l'hauríem de fomentar. 
D'altra banda, amb l'emfasi en la gestió feta al ma- 
teix centre que actualment predomina, els reconcep- 
tualistes substancials creuen que és esencial centrar- 
se en la formulació etica de les polítiques. Els comitks 
d'escola necesiten els coneixements, les habilitats i 
les perspectives que els permetin prendre decisions 
etiques per al rnillor bé de tots els infants, incloent-hi 
els discapacitats. 
Els passos necessaris per millorar 11Educaci6 Especial 
Aquests punts de vista menen a escenaris oposats 
per a la reforma de 1'Educació Especial. Els reforrnistes 
incrementals, que consideren que l'estructura basica 
de 1'Educació Especial és ferma, creuen que el rumb 
esta establert. Sostenen que cal fer avanqar la recerca 
tradicional per tal &identificar practiques més bones i 
addicionals que abordin un ventall més ampli dels 
problemes dels alumnes, entendre les condicions ne- 
cessaries per implantar les miilors practiques a les es- 
coles, i introduir el rigor científic en els programes de 
preparació del professorat a fi de rnillorar l'estatus i el 
valor que s'atribueixen a les practiques validades. 
En canvi, els reconceptualistes substancials, que 
consideren que els models actuals d'Educació Especial 
repugnen a una cultura escolar enriquidora, preocu- 
pada i solidaria, creuen que el rumb s'ha de canviar. 
Afirmen que cal redefinir els metodes de recerca per tal 
d'entendre i promoure una presa de decisions reflexiva 
i ktica per al bé de tots els alumnes. Els investigadors 
en l'ambit de 1'Educació Especial s'han de considerar 
ells mateixos, primer, com a investigadors educatius i, 
en segon lloc, com a investigadors en Educació Espe- 
cial. El supbsit és que, a mesura que les escoles es fan 
més responsables i es basen en més principis en la ma- 
nera com pensen respecte als alumnes, la comprensió 
que tenen sobre la discapacitat necessbiament es 
transformara, i desapareixera la necessitat que hi hagi 
un sistema de serveis separat i una base de recerca se- 
parada per a les persones discapacitades. 
Els punts devista diferents poden reconciliar-se? 
Els especialistes de l'institut Shaklee representen 
totes dues opinions sobre la reforma de 1'Educació Es- 
pecial, i també uns punts en un continu que transcorre 
entre les dues posicions que s'han caracteritzat en 
aquest article. En els darrers anys, s'han discutit aques- 
tes opinions diferents i d'altres, i s'ha treballat de 
valent per entendre les perspectives alternatives. La 
motivació per aquest esforq és doble. D'una banda, 
compartim l'esperanqa que, si es reconcilien aquestes 
perspectives, l'Educaci6 Especial pot salvar la clivella 
que, ara per ara, endarrereix una sblida activitat de re- 
forma D'altra banda, compartim el temor que, si les 
dues perspectives no s'integren, l'hmbit corre el risc de 
perjudicar d'una manera irreparable la seva credibili- 
tat i la seva capacitat per servir els millors interessos de 
les persones discapacitades. Per tant, la pregunta es, 
aquests punts de vista tan divergents sobre la reforma 
de 1'Educació Especial poden reconciliar-se d'una ma- 
nera que benefici'i els alurnnes i les famíiies? 
Creiem que sí. Pensem que 1'Educació Especial pot 
configurar l'opinió pública sobre la discapacitat d'u- 
nes maneres que ajudin les escoles a adonar-se que 
tots els infants es veuen afectats per les decisions que 
s'hi prenen i per les activitats que s'hi fan (els infants 
són stakeholders importants de l'escola), i al mateix 
temps promoure el desenvolupament dels metodes 
que miilorin, en les persones discapacitades, la capaci- 
tat per ajustar-se amb kxit al món postescolar. Consi- 
derem que és pot reconkixer que hi ha un coneixement 
considerable sobre la manera com s'ha de millorar la 
capacitat individual, fins i tot quan l'knbit treballa en 
diversos fronts: desenvolupar practiques millors addi- 
cionals i comprendre les condicions necessaries per 
institucionalitzar-les, alhora que s'estudia i es perfec- 
ciona l'estructura i la cultura de les escoles de maneres 
que promoguin una presa de decisions basada en prin- 
cipis, un tracte just i una manera de pensar equitativa 
respecte a tots els alumnes. Creiem que una divisió del 
treball té sentit, davant la qual els reformistes incre- 
mentals se centren en que s'ha de fer per al bC dels in- 
fants, i els reconceptualistes substancial~ se cenyeixen 
en assolir les condicions que calen per promoure me- 
todes bptims. Creiem que l'ambit necesita treballar si- 
multaniament amb els infants i en el sistema. 
Una focalització en una detecció i una prevenció 
primerenques pot representar un camp constructiu 
per iniciar aquesta col.laboració. La detecció precoq 
requereix programes escolars proactius per a tots els 
alumnes, si es vol evitar fer referencia a 1'Educació Es- 
pecial. D'una manera relacionada, la primera preven- 
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ció intenta impedir les discapacitats abans que es pro- 
dueixin, mentre que la prevenció secundaria treballa 
ger preveure l'impacte advers de les discapacitats exis- 
tents. Aixb inclou reconceptuali tzar l'escola, l'organit- 
zació i la gestió en el sentit que eliminin qualsevol dels 
efectes debilitadors de les practiques convencionals. 
La col.laboració significativa eiitre els talents dignes 
d'admiració que representen tots dos punts de vista 
pot proporcionar el model perque es produeixi una 
csl.laboració paral.lela entre les múltiples agencies 
disposades a actuar per al bé de les persones arnb dis- 
capacitats o arnb el risc de tenir-les. Amb la col.labora- 
ció entre la practica i els sistemes, i arnb la correspo- 
nent col.laboració entre les agencies, es pot fer un 
progrés important per minimitzar les conseqüencies 
negatives de llarg termini que van lligades amb la dis- 
capacitat. 
Cal continuar endavant arnb la recerca tradicional i 
la no tradicional per miiiorar el cloneixement i la prhcti- 
ca sobre com s'ha de fomentar la capacitat individual 
de l'alumne i de quina manera !;'ha de promoure una 
cultura escolar comprensiva en que es fonguin les 1í- 
nies categorials entre els alumnes. L'objectiu que com- 
gartirn és el benestar dels alumnes discapacitats i de 
tots els infants. 
Naturalment, dur a terne aquesta reconciliació de 
perspectives constitueix un repte considerable. A l'ho- 
ra de formular metodes per integrar aquests punts de 
vista, per promoure la col.laborairió entre els investiga- 
d o r ~  arnb perspectives alternatives i entre les agencies 
arnb programes diferents, i per fer avanqar l'ambit més 
enlla de la clivella, l'institut Shakiee ha definit un ambit 
de treball ambiciós. La tasca no augura gaire res de bo, i 
la consideració del temps és crucial. Amb tot, som op- 
timistes i creiem que l'knbit pot frobar la base comuna 
necessaria per complir aquesta missió. Considerem 
que és sa reflexionar i qüestionar de maneres construc- 
tives. Creiem que els indicadors últims de l'efichcia i 
l'exit han de millorar les vides i el benestar dels alum- 
nes. 
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